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Из данной таблицы видно, что основным источником финансирования являют-
ся собственные средства организаций. Так же большую роль играют такие источни-
ки финансирования, как заемные средства других организаций, иностранные источ-
ники и кредиты банков. Но для развития инновационной деятельности предприятий 
Республики Беларусь необходимо привлекать в большей степени внешние источни-
ки финансирования. 
Как показал анализ, существует прямая необходимость в сотрудничестве с ино-
странными инвесторами и привлечении иностранного капитала в экономику нашей 
страны для развития инновационной деятельности предприятий.  Иностранные ин-
вестиции приведут к процветанию государства. 
В последние годы в Республике Беларусь активно занимаются подготовкой 
проектов нормативных актов, направленных на создание механизмов стимулирова-
ния инновационной деятельности и развития сферы высоких технологий. Важней-
шими из них стали:  
– Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 174 «О совер-
шенствовании деятельности Белорусского инновационного фонда»; 
– Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых 
мерах по стимулированию инновационной деятельности в РБ» и др. 
Для привлечения в страну иностранного капитала можно предложить следующее: 
– разрабатывать концепции привлечения иностранных инвестиций; 
– принимать дополнительные законы и другие законодательные акты, способ-
ствующие привлечению иностранных инвесторов в республику; 
– создавать системы государственного управления процессом привлечения ино-
странных инвесторов. 
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Инвестиции являются одним из ключевых объектов государственного регули-
рования экономики. Они представляют собой одну из самых дефицитных и важных 
составляющих любой национальной экономики, в том числе и экономики Республи-
ки Беларусь.  
Термин «инвестиции» происходит от лат. invest, что означает «вкладывать». 
Под инвестициями нередко понимается процесс вложения средств в любой форме 
для получения дохода или какого-либо иного эффекта. 
С понятием инвестиций тесно связано понятие инвестиционной политики, ко-
торая способствует привлечению и повышению эффективности использования инве-
стиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды. Под инвестицион-
ной политикой государства понимается комплекс целенаправленных мероприятий 
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по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью 
оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения эффек-
тивности производства и решения социальных проблем. Основным разработчиком и 
координатором государственной инвестиционной политики, ответственным за ее 
реализацию, является Департамент по делам инвестиций Министерства экономики 
Республике Беларусь. 
Выделяют важнейшие направления инвестиционной политики: обеспечение 
высоких и устойчивых темпов роста инвестиций в основной капитал; формирование 
рынка инвестиционных ресурсов; сохранение ведущей роли государства в финанси-
ровании социальной сферы, деловой инфраструктуры, экологических программ и 
других важнейших жизнеобеспечивающих объектов, непривлекательных для част-
ных инвесторов;оказание государственной поддержки в реализации приоритетных 
инвестиционных проектов; привлечение иностранного капитала в виде прямых ин-
вестиций;привлечение отечественного и иностранного капитала в свободные эконо-
мические зоны. 
Следует обратить внимание на некоторые проблемы инвестиционной политики, 
которые при их несвоевременном решении могут отрицательно повлиять на разви-
тие инвестиционного процесса. 
Проблемой номер один для экономики является сохранение, несмотря на дос-
тигнутые высокие темпы роста и улучшение технологической структуры инвести-
ций, уровня износа основных фондов, особенно их активной части. 
Проблемой номер два является привлечение в экономику страны иностранных 
инвестиций.  Наиболее предпочтительными для Республики Беларусь являются пря-
мые иностранные инвестиции, поскольку они позволяют привлечь дополнительные 
инвестиционные ресурсы, не прибегая к сокращению внутреннего потребления и, 
следовательно, ухудшению уровня жизни населения, а также не вызывают увеличе-
ния государственного долга.  
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары (работы, услуги)) за 2011 г. составили 1,1 млрд дол. 
США при прогнозе на 2011 г. 6,4–6,5 дол. США в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 596 [1]. 
Проблемой номер три для экономики является проблема наполнения приори-
тетных направлений эффективными инвестиционными проектами. Инвестиционные 
проекты необходимо подвергать строгой экспертизе на уровне мировых стандартов с 
учетом адаптации конкретных методов и методик оценки к белорусским условиям 
(налоговое окружение, инфляционные процессы, риски и т. д.). 
В Республике Беларусь уделяют особое внимание инвестиционной политике. Ин-
вестиционная политика Республики Беларусь – это часть государственной экономиче-
ской политики, направленной на установление структуры и масштабов инвестиций, пу-
тей их использования и источников получения в разных отраслях экономики. Для того 
чтобы инвестиционная политика страны нормально функционировала, ее необходимо 
постоянно улучшать и совершенствовать. 
В республике давно назрела объективная необходимость создать нормальный 
инвестиционный потенциал, разработать механизмы концентрации и централизации 
финансового капитала и денежных ресурсов, создать стимулы для роста сбережений 
и формирования дополнительных кредитных ресурсов. 
На  данный момент в Республике Беларусь делается все возможное для активи-
зации инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного климата. Сего-
дня в республике функционирует целый ряд структур, основной целью деятельности 
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которых является привлечение иностранных инвестиций: Комитет по инвестициям 
при Министерстве экономики, Белорусское агентство содействия иностранным ин-
вестициям, Управление инвестиций Министерства предпринимательства и инвести-
ций и др. Беларуси имеется развитое инвестиционное законодательство, направлен-
ное на стимулирование инвестиционной деятельности, ее государственную 
поддержку, а также защиту прав инвесторов на территории республики.  
Весь спектр мероприятий, предлагаемых для повышения инвестиционной при-
влекательности республики, можно классифицировать следующим образом [2]: 
1. Мероприятия на уровне предприятия: 
– снижение административного вмешательства в экономику; 
– ускорение процессов разгосударствления и приватизации; 
– переход на принципы корпоративного управления, применяемые в мировой 
практике, особенно в рамках деятельности транснациональных корпораций (ТНК); 
– защита имущественных прав. 
2. Стабилизация макроэкономической политики: 
– поддержка развития частного сектора; 
– для повышения международной привлекательности республики необходима 
дальнейшая либерализация условий торговли; 
– мероприятия по повышению конкурентоспособности белорусской экономики; 
– ослабление налогового бремени. 
3. Эффективное развитие внешнеэкономической деятельности: 
– мероприятия по вхождению белорусской экономики в мировое хозяйство пу-
тем развития инвестиционного и производственного сотрудничества; 
– дальнейшая рационализация импорта, развитие импортозамещающих произ-
водств, стабилизация внешнеторгового и платежного балансов; 
– упрощение процедур оформления внешнеторговых и внешнеэкономических 
сделок; 
– дальнейшее развитие сотрудничества с Россией и расширение взаимоотноше-
ний с ЕС; 
– активизация сотрудничества с международными организациями и финансо-
выми институтами. 
4. Реформа банковского сектора [2, с. 22]: 
– расширение и упрощение условий доступа иностранных банков на рынок фи-
нансовых услуг Беларуси; 
– расширение кредитных операций и передача современных ноу-хау в банков-
ской сфере с участием иностранных банков; 
– развитие сотрудничества с иностранными банками и международными фи-
нансовыми организациями; 
– рост объема банковского финансирования в поддержку инвестиционной дея-
тельности. 
5. Стимулирование динамичного развития сектора науки и инноваций: 
– достижение соответствия продукции, экспортируемой отечественными про-
изводителями, международным стандартам; 
– привлечение иностранных производственных навыков, ресурсов, материалов 
и стимулирование импорта передовых технологий; 
– приумножение отечественного научно-инновационного потенциала путем 
реализации программ государственной поддержки молодых специалистов и ученых, 
оказания содействия развитию высокотехнологичных производств, национальных 
парков высоких технологий, патентной и лицензионной деятельности. 
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Перед народным хозяйством страны стоит задача оживить инвестиционную 
деятельность, и как можно скорее. Нужна стабильная валюта, стабильные законы, 
стабильные налоги, компетентное руководство. Необходимо добиться такого разви-
тия экономики, чтобы сбережения пошли в банки, в инвестиционные фонды, финан-
совые компании и стали работать на пользу народного хозяйства. 
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В 1970–1980-е гг. формирование белорусского студенческого контингента про-
исходило на основании трех основных принципов: образовательный процесс реали-
зовывался исключительно на безвозмездной и конкурсной основе; обучение проис-
ходит в рамках социалистического курса; получение высшего образования возможно 
исключительно в государственных учреждениях. Юридически данные постулаты 
были закреплены  принятием Верховным Советом СССР в 1973 г. Закона «Об ут-
верждении основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном 
образовании» и статьей 45 Конституции СССР 1977 г. 
После распада Советского Союза правительством Беларуси данные принципы 
были изменены, что обуславливалосьнеобходимостью перехода к новым рыночным 
механизмам и адаптацией к глобализационным процессам в экономике. Поэтому со-
временная модель белорусского платного высшего образования была сформирована 
на основе трех новых взаимно зависимых факторов, определивших дальнейшие тен-
денции, приведшие к нынешним характеристикам студенческого контингента. 
Во-первых, это коммерциализация и прагматизация образования, выраженная в 
появлении негосударственных вузов, стремление вузов выжить в условиях конку-
ренции, увеличениеихпрезентабельности путем введения новых специальностей и 
учебных программ, для реализации ряда актуальных задач: 
1) формирование образованной нации; 
2) повышение престижа высшего образования среди молодежи; 
3) стимулирование экономического роста с привлечением квалифицированных 
специалистов (выпускников вуза); 
4) демократизация социального состава будущих специалистов. 
Юридической основой данныхпреобразований стали принятый в 1991 г. Закон 
«Об образовании» и Конституция 1994 г. В законе «Об образовании» констатирова-
лось наличие разнообразных форм получения образования и типов учреждений об-
разования, что привело к возможности выбора студентами современных специаль-
ностей (как правило, гуманитарного профиля) [1].СогласноКонституции 1994 г. 
разрешалось всем государственным вузам осуществлять прием абитуриентов на 
